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Mária, Lőrinci neje —
Anna, Mária testvére 
Csáky Bertalan* öreg nemes 
Siecsődi Péter j —
Patacsics Péter í . * .
Bajony János
István ffy Pál ) —*

















S z e mé l y z e t :
Nahnumanzáde, ima'm —
Ali portuk, jancsa'r aga —
Senisz Achmed, spahik vezére 
Mahmud, tüzér aga —
Amhát, mutefeilikák basája 
Naohim, beglerbég —
Ferhád, csausz aga —

















Magyar vitézek, magyar urnök. Janesárok, zászlóvivők, koránolvasók, komparadzsik, mutefeilikák, dervisek.
1566. augusztus 4-tő l szeptember 8-ig.
Történethely ; Szigetvár és környéke. — Idő ;
Az utolsó felvonás Szigetvár összeomlásának díszleteit festette : Voge l  Ferencz színházi festő ; a gépezetet készítette : 
Thomas Bálint színházi födiszmester.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d e. 9-töl— 12-ig. d. u. 3-tól—5- ig, este a pénztárnál.
p t& M yÁ ra H f  ámo e* tomppakolj 4-ír t  5 #  kr. Családi páholy 9f frt. Jlasodemeiets páholy 3  frt. & &  kr. 
Támlásszék £frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Kar "
30kr. Deák jegy 4tOkr. fiarnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy sfO kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Tisztelettel kéretnek a t, ez. bérlők, bérelt helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
(Bgm.)Hebreczeu J872. Nyomatott a város^könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
